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ABSTRAK
Jaringan pasok merupakan hubungan keterkaitan antara aliran hulu ke hilir. Dengan kata lain jaringan pasok merupakan suatu
jaringan kegiatan yang secara bersama-sama  untuk menciptakan dan mengantarkan produk sampaai ketangan konsumen. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana sistem jaringan pasok getah karet rakyat dan pembagian
nilai tambah, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stratified random Sampling. Dari hasil penelitian ini
menunjukkan pendapatan bersih untuk para petani sebesar 1.486.833,- per bulan sedangkan nilai tambah yang diterima 98,25 %.
Pendapatan bersih untuk para pedagang pengumpul kecil sebesar 4.883.580-, per bulan sedangkan nilai tambah yang diterima para
pedangan pengumpul kecil sebesar 8,84%. Dan pendapatan bersih para pedagang pengumpul basar sebesar 5.428.111,- perbulan
sedangkan nilai tambah yang para pedagang pengumpul besar sebesar 4,34 %.
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